
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1950 513461 361477 70.4 55196 93
1951 332741 258207 77.46 56300 59
1952 24300316232666.8 57482 42
1953 292308 130077 44.5 58796 50
1954 392229 260048 66.3 60266 65
1955 325829 夏92565 59.1 61465 53
1956 180075 119210 66.2 62828 29
1957 298031 211304 70.9 64653 46
1958 211068 197771 93.7 65994 32
1959 210025 204774 97.5 67207 31
1960 222734 201574 90.5 66207 34
1961 421934 330796 78.4 65859 64
1962 324639 11 74.2 67295 48
1963 251226 199473 79.4 69172 36
1964 215352 167514 77.8 70499 31



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1972 402573 218228 54.2 86727 46
1973 535820 340641 63.6 88761 60
1974 516419 337372 65.3 90409 57
1975 475432 327345 .: 91970 52
1976 488813 317258 64.9 93267 52
1977 548415 400132 73 94524 58
1978 535698 358782 72 95809 56
1979 636222 439696 69.1 97092 66
1980 757104 538425 7L1 98256 77
1981 890281 650874 73.1 99622 89
1982 748476 579039 77.4 1011董7 74
1983 610478 431292 70.6 102071 60
1984 514369 395735 76.9 103051串 50
1985 542005 427099 :: 105851 52
1986 574715 455174 79.2 107507 52


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 827594 .. 75.2 77.41












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988～1996年刑 事 立 件 分 類 統 計 く且9)表4
刑事立件種別
年度別立件数(件)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
殺 人 く20> 159591959021214231992413225380265532735625411
傷 害 266393593145200574985990164595678647225968992
































詐 欺 188574258ヨ 547196017446991 '・II 577066404769688
通貨証票偽造(21 500 865 1398 1895 2290 3422 5417 5237 5128
人身誘拐販売** 2650717168156291136710670 8290
密 輸** 2532 :: 1335 1096 1119 1147
毒物製造販売t## 4485 .. 14701261913803357524
その他**** 1 10759112813134634153678170629184111
s92年 か ら窃 盗 事 件 立件 基 準 を改定 した ため 、92年以 降 は 立件 数 が 減 少。
*.90年 以前 は デー タが 欠 けて い る。
***90年及 び96年は デー タが 欠 け てい る。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































z2g-一中国におけ る現代型 犯罪 と規制対策
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